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De toets van Wilcoxon 1 
Deze methode dient tot het toetsen van de hypothese H0 J 
i nhoudende, dat twee st eekpro even x,) x 1 ) •• ,,, :x:rn en 'j,., ~1 ,. • • > y ,, 
.I ,, 
afkomstig zijn uit een collectie ook wel populatie of uni-
versum genaamd 0 
De gegeven waarnemingsreeks kan dan worden s.ame.ngevat 











Aantal malen dat 
Zi optreedt bij 
y X 
b lillU141 a1 
b a f'J 










Hierin zijn z,)z~,·· .)zk de voorkomende steekproefwaarden, 




grootten der groepen gelijke waar-
het aantal malen dat de waarde z. 
'L 
in de eerste ~~S~• tweede 
waarden o , .... , t. aannemen ) ) l 
Voor het toetsen van de 
van een toetsingsgrootheid __ 
....,_ ._. -- 1111& 1 ....... , ..... -- ... --
s tcel,cproE.f optr(;;edt; a..,: k1:ln du9 de 
i-:. 1)2.) ... ,k o 
hypothese --i 0 wordt gebruik gemaakt 
maal 
1 Dit memorandum is slechts bedoeld ter ori~ntatie en streeft 
niet naar volledigheid of volledige exactheido ~ 
2 Een stochastische grootheid is een grootheid, die een waar-
schijnlijkheidsverdeling bezitj hetgeen gewoonlijk blijkt uit het 
feit, dat bij herhaalde waarneming onder dezelfde omstandigheden 
verschillende uitkomsten verkregen warden. Stochastische groot-
heden worden door onderstreepte letters aangegeven; dezelfdelet-
ters, niet onderstreept 3 warden vaak gebruikt voor waarden, die 
zij aan kunnen nemen of aangenomen hebben. • • 
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Deze methode dient tot het toetsen van de hypothese 
houdende, dat twee steekproeven 
komst1g zijn u1 t een collectie oak wel populatie of univerSllttl 
genaarnd .• 
Voor het toetsen van 
nemingen berekend wordt. Onderstellen we, dat de waarnemingen 
zijn, dan bepalen we eerst het aantal waarnemingen uit de 
tweede steekproef, dat kleiner is dan de kleinste waarneming 
bij gelijkheid telle11 wij ½ in 
tal waarnemingen uit de tweede stee roef bepaald, da.t klei. 
ner is dan de op een na kleinate waarneming x'"' uit de eerste 
C 
ateekproef · bij gelijkheid woret weer · -,,· ½ 1.n plaats van l 
U van de toetsingsgrootheid U wordt voor de twee steekproeven 
dan gegeven door 
Wanneer onder de waarnemingen niet te veel geli .. jken voorkomen, 
kan bewezen warden., dat de toetsingsgroothei1j U ender de 
· ~o :.-; ·L d e L l O b i j 
' 
-
benadering een normale verdeling bezi t. De wa::;:.! . ,nemingen 
uiteen in een 
aantal groepen van gelijke waarnemingen. Noem het aantal van 
deze groepen k, dan is k minstens l als alle waarnemingen 
gelijk zijn en hoogstens m+n als alle waarnemingen ver-
schillend zijn * 
! - IJF 'I - - - - - - - - - - - - - - - IJF IP ... 11111- I 110 - - % Iii 111• - ••■ - ... ■ 11 - - ◄ii• - uq. - . - 4i'li -· •11 Jo - - - 1111111 - - - - -
Dit memorandum is slechts bedoeld ter ori~ntatie en 
streeft niet naar volledighe1d of volledige exactheid~ 
geduid. 
en 
van de toetsingsgrootheid U gegeven door 
en 
1 __ nm __ 
n+m n+m- · 
-
2. 
De grootheid . U is dus onafhankelijk van de waarden vast. 
Indien de hypothese H niet vervuld 1s, zal de grootheid U Q wn••• 
grate of kleine waarden bezitten, al naar gelang ¥,_ systema-
tisch kleiner of groter is dan x. 
wijkt, d.w.z. als 
ts • 
2 
waarin d.... de onbetrouwbaarheidsdrempel u1t 
1 
\ 1,;r;,..::: 
\"1, ! t.:.. \ \.. 




-2 e · dx .... ,, .. d- , 
o< • 
van de normale verdeling kqn warden opge-
De tweezijdige overschrijdingskans k , b(~l·1,17:·e:r1dt~ bj_j T, 
, . 
is gedefiniSerd als 
k= 
1 2 
e X 2 
.. 
cf 
en kan ook in een:~tabel van de normale verdeling warden ge-
vonden. 
Bij eenzijdige toetsing wordt ol door 2 o<. ve ~1.,r-:!ngen, resp. k 
gehalveerd. 
Een bijzonder geval van het bovenstaande is, dat onder de 
waarnemingen voor x en x__ in 't g~heel geen gelijken voorkomen. 
In dat geval kan de uitdrukking voor de variantie h~rleid 
warden tot 
I-- - ._.. .._...,..._,_ ...._~- ...- ..,. _ _. ___ _.. · __, ----~ .... --. ----- --..wt_. ..... --._. IJ$i-- ..-- ,.... .. ,1!11:1 -1•ra __,,....~-----------
Deze formule is een door T.J.Terpatra egeven ve:reenvou-
diging van de door J.Hernelrijk 5 en 7_ afgeleide for-
2. 
mule. De afleiding van deze vereenvoudigde formule zal nag 
gepubliceerd worden. 
Deze forrnules berusten op de nor,,,iale benadering van de 
verdeling van U. 
3. 
Indien n en m kleiner zijn dan 10, zijn tabellen beschikbaar 
,· 
voor het berekenen van de overschrijdingskans k voor, de uit 
de stee roef bepaalde waarde U van U zie 2 · en ~4 . 
Dergelijke tabellen bestaan echter niet voor het geval, dat 
gelijke waarnemingen optred,en. 
Op~e.1:~.~.ns; .• Men kan gemakkelijk bewijzen, dat de variantie van 
U door het optreden van gelijke waarnemingen vermindert. Het 
verschil, dat door deze gelijken optreedt, is echter in het 
algemeen gering. Men kan daarom in eerste instantie deze cor-
dan vindt, zijn iets te groat. 
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